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Field tests 1953-1954 with celeriac 
De teelt in Nederland 
In de aanvoergebieden van de veilingen te Barendrecht, Zwij ndrecht, Rotterdam en 
te Venlo wordt de meeste knolselderij geteeld. 
De knollen worden zonder loof per kg geveild en zijn dan gewoonlijk voor de 
fabriek bestemd, of zij worden geveild met loof per stuk; in dat geval dienen zij voor 
export naar België of Duitsland. 
Van knolselderij werd in 1951 t/m 1953 jaarlijks gemiddeld voor f771000,— geveild, 
d.i. slechts ruim % % van de gemiddelde totale veilingomzet van groenten in die 
jaren. De teelt neemt in het geheel dus een bescheiden plaats in. Maar in streken die 
gunstig liggen voor export of voor levering aan een conservenfabriek blijkt zij toch 
wel bevredigend te zijn. 
Gezichtspunten voor de sélecteur 
De vraag gaat speciaal uit naar rassen met een grote zware knol. Deze geven een goede 
opbrengst en worden in de regel ook het best betaald. De tuinders die voor de fabriek 
telen, stellen bovendien prijs op een flink ontwikkeld loof, daar zij dit afzonderlijk 
aan de fabriek kunnen verkopen. 
De oogstzekerheid wordt bevorderd door resistentie tegen voortijdig schieten, 
tegen Septoria apii (bladvlekken) en tegen Phoma apiicola (bruine plekken op de 
knol, schurft). De bladvlekken kan men echter goed onder de duim houden door 
zaadontsmetting en spuiten met koper. Deze middelen helpen ook tegen schurft. 
(Zie Tuinbouwgids.) 
Verder bestaan er wensen ten aanzien van de kwaliteit van de knol. Deze moet 
regelmatig van vorm zijn. De kroon (de inplanting van het loof) moet smal zijn en 
de wortels moeten zich in een betrekkelijk smalle bundel onder aan de knol bevinden. 
Het oppervlak moet zo glad mogelijk zijn, zonder grote wortelknobbels en zonder 
spleten of gaten. Dit is vooral voor het mechanisch reinigen in de fabriek van belang. 
Verder wordt het op prijs gesteld als de huid van de knol blank is. 
Het vlees van de knol moet vast en blank zijn en niet hol of voos. Bij koken mag 
het niet zwart worden. 
Uiteraard stelt men zich wel eens met een compromis ten aanzien van deze eisen 
of wensen tevreden. Zo is het best mogelijk dat een fabriek wel eens iets op de grootte 
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Tabel 1. Gemiddelde jaarlijkse veilingomzet van knolselderij in 1951, 1952 en 1953. 
Veiling In guldens Kg 
zonder loof 
Aantal stuks 
met loof 
Barendrecht (Coöp.) 
Venlo 
Bergen op Zoom 
Zwijndrecht 
Rotterdam (Z.H. Eil.) 
Maastricht 
's-Gravenzande (Westl.) 
De Lier 
Drunen 
Utrecht 
Beverwijk (Kenn.) 
Breda 
Leiden 
Eindhoven 
Rijnsburg 
Huissen 
IJsselmuiden 
Rotterdam (Coöp.) 
Zwolle 
145 433 
127 766 
52 500 
42 233 
32 767 
20 533 
20 100 
17 567 
15 667 
14 933 
12 000 
10 367 
10 033 
10 000 
8 633 
8 566 
8 367 
8 267 
7 900 
300 000 
75 667 
227 000 
— 
— 
— 
142 667 
74 667 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
54 667 
— 
— 
580 000 
770 333 
72 333 
304 000 
234 333 
160 333 
— 
75 333 
172 667 
147 000 
88 667 
129 000 
96 333 
122 000 
65 333 
71333 
— 
51 333 
77 667 
Naar gegevens uit de Jaarboeken 1951, 1952 en 1953 van het Centr. Bureau voor de Veilingen. 
van de knol toegeeft als hij maar glad is, en dat de buitenlandse afnemer in de eerste 
plaats prijs stelt op een knol van voldoende grootte. Maar over het algemeen wordt 
toch gestreefd naar een knol van flinke afmetingen en tegelijk van goede kwaliteit. 
De hier beschreven proeven 
In 1953 en 1954 werden praktijkproeven genomen met knolselderij selecties van 
Nederlandse bedrijven. Deze vonden op de gebruikelijke wijze plaats. Het aantal 
beproefde selecties bedroeg 30. Om een vergelijking te kunnen maken met wat men 
op dit gebied in het buitenland heeft, werden in 1954 tevens 34 buitenlandse selecties 
uitgezaaid. 
De volgende proeven werden genomen: 
Proef no. 
53 PA 
53 PB 
53 PC 
53 PD 
53 PF 
54 PA 
54 PB 
54 PC 
54 PD 
Plaats 
Venlo 
IJsselmuiden 
Wageningen 
Zwolle 
Barendrecht 
Venlo 
IJsselmuiden 
Wageningen 
Barendrecht 
Zaai 
11 febr. 
11 febr. 
11 febr. 
11 febr. 
11 febr. 
15 febr. 
15 febr. 
15 maart 
15 febr. 
15 maart 
15 maart 
Uitplanting 
20 mei 
22 mei 
29 mei 
2 juni 
9 juni 
3 juni 
8 juni 
22 juni 
11 juni 
21 juni 
23 juni 
Plantafstanden 
cm 
50x45 
55x60 
50x60 
50x60 
50x60 
55x60 
50x60 
50x60 
55x60 
55x60 
50x60 
Oogst 
13 okt. 
8 okt. 
13 okt. 
8 okt. 
15 okt. 
10 nov. 
4 nov. 
19 okt. 
19 okt. 
26 nov. 
26 nov. 
vervallen 
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De samenstelling van de commissie voor beoordeling is aan het slot van dit artikel 
vermeld. 
De beoordeling werd voorshands in hoofdzaak geconcentreerd op type, hoeveelheid 
loof, uniformiteit en uitwendige kwaliteit. De indruk werd verkregen dat de inwendige 
kwaliteit over het algemeen niet zeer ver uiteenliep. Alleen die van het ras Appel 
scheen wel iets boven het gemiddelde te staan. Maar overigens is hier niet verder op 
ingegaan. De studie van de inwendige kwaliteit is nog voor later gereserveerd. 
Rassen en typen 
Uit de eigen waarnemingen zowel als uit besprekingen met vaklieden is het ons duide-
lijk geworden dat de herkenning van rassen in het knolselderijmateriaal niet zo ge-
makkelijk lukt. Enkele rassen, zoals Appel en Ton (de Chatou, Mombach. ras Thys-
sen) zijn goed te identificeren. En onder de buitenlandse rassen komen misschien ook 
nog wel enkele voor die men zonder veel moeite kan herkennen. Maar overigens 
schijnen ons de verschillen in hoofdzaak van graduele aard te zijn. 
Dezelfde ervaring vermeldt H. SORENSEN, die in 1950 een verslag publiceerde over praktijkproeven 
met knolselderij in Denemarken. Hij schrijft, dat de ingezonden selecties zijn opgenomen 
onder de bij de inzending gegeven rasnamen, maar dat deze namen, behoudens een enkel geval, 
geen bepaalde rassen dekken. De twee inzendingen van Prager Reuzen weken voldoende van de 
overige af om ze als zelfstandig ras te kunnen beschouwen, maar wegens geringe gebruikswaarde 
kwamen zij verder niet in aanmerking. De overige inzendingen vertoonden wel verschillen in 
hoeveelheid loof, knolgrootte, gladheid van de knol, beworteling en vleeskwaliteit, maar niet 
zodanig dat deze verschillen als basis voor een onderscheiding in verschillende rassen konden 
dienen. In werkelijkheid, schrijft SORENSEN, zijn de rassen, ondanks een verschillende oorsprong, 
door kruising en selectie zodanig in de richting van hetzelfde ideale type gebracht, dat zij niet meer 
duidelijk verschillen. Dit ideale type kenmerkt zich door ronde gladde knollen die de wortels 
uitsluitend onder de knol dragen. 
Wij kunnen deze opmerkingen van SORENSEN in hun algemene strekking onder-
schrijven. Misschien zal het later mogelijk zijn meer precies aan te geven binnen welke 
grenzen men bij knolselderij identificeerbare eenheden kan onderscheiden. Voorlopig 
hebben wij ons beperkt tot de vaststelling van het knoltype en de hoeveelheid loof, 
daar dit de twee kenmerken zijn die de tuinders de eerste aanwijzingen moeten geven. 
De knoltypen zijn als volgt onderscheiden: 
Type I. Plat, op verticale doorsnee enigszins trapeziumvormig, aldus / \ . 
(Zie ook fig. 1, 2, 3) 
Type II. Tussen I en III in. (Zie fig. 4) 
Type III. Min of meer bolvormig. (Zie fig. 5, 6, 7) 
Deze drie typen vormen opeenvolgende fasen in de ontwikkelingsgang van plat 
naar bol. 
Daar de rassen Appel en Ton zelfstandig te identificeren zijn en een vrij duidelijk 
eigen knoltype hebben, is het knoltype bij selecties van deze twee rassen met hun 
rasnaam aangegeven. 
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Fig, 1. Knoltype I: plat, vrij klein en erg knobbelig. 
Afgekeurd. Fig. 2. Knoltype I: zware knol, ruig. Goedgekeurd om zijn grootte. 
*w • * .*%* 
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Fig. 3. Knoltype I: nog wel plat, maar mooi glad en zwaar. Fig. 4. Knoltype II: overgang tussen plat en bol. 
Het knoltype van Appel is afgebeeld in fig. 8, dat van Ton in fig. 9, 10. 
Hoewel de rassen Appel en Ton een afzonderlijk hoofd zouden kunnen hebben, zijn zij terwille 
van de overzichtelijkheid in dezelfde tabellen opgenomen als de overige nummers. 
De hoeveelheid loof is aangeduid met de cijfers 1 t/m 4 : 4 = zeer zwaar loof, 3 = flink loof, 
2 = matige hoeveelheid loof, 1 = weinig loof (z.g.n. kortlooftype). 
De tuinder heeft natuurlijk ook veel belang bij de vraag of een bepaalde selectie al 
of niet grote knollen geeft. Daar de knolgrootte van een zelfde nummer in de verschil-
lende proeven echter nogal uiteen bleek te lopen, lijkt het ons niet verantwoord 
hierover reeds positieve uitspraken te doen. Daarom zullen wij ons, wat dit betreft, 
beperken tot een paar algemene opmerkingen. De typen met zwaar loof geven op de 
duur veelal ook de zwaarste knollen. Maar alleen indien zij voldoende lang kunnen 
groeien en gunstige groeiomstandigheden hebben. Hoe korter het loof is, hoe vroeger 
de knollen in de regel rijp zijn. In een betrekkelijk kort groeiseizoen of onder om-
standigheden die een wat langzame groei veroorzaken, geeft daarom soms een 
selectie met een matige hoeveelheid loof een grotere en vooral kwalitatief betere 
opbrengst dan een selectie met een flinke hoeveelheid loof. Onder de selecties met een 
matige hoeveelheid loof vindt men verder meer ongeveer bolvormige typen dan onder 
die met veel loof. Overigens is eigenlijk alleen de Appel aanzienlijk kleiner van knol 
dan het gros van de overige nummers. 
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Fig. 5. Knoltype III: ongeveer bolvormig, tevens mooie zware knol. 
"*P7 " 
Fig. 6. Knottype III: ongeveer bolvormig, iets fijn. 
Fig. 7. Knoltype III: ongeveer bolvormig, iets fijn. Fig. S. Appel: mooi bolvormig, fijn. 
Fig. 9. Ton: knol betrekkelijk hoog, met ongeveer rechte 
zijden en gevulde schouders, blank. 
Fig. 10. Hâtif de Chatou - Vilmorin. Zelfde ras ah 
Ton, maar onder de knollen komen nog iets 
meer uitgesproken hoge modellen voor. 
Uniformiteit en gebruikswaarde 
Deze beide grootheden werden gewaardeerd met behulp van een cijferschaal van 
1-5. Daarbij is de betekenis van de cijfers als volgt: 5 = uitzonderlijk goed, 4 = 
duidelijk boven het gemiddelde, 3 = kan er mee door; de tuinder is er niet aan be-
kocht, 2 — onvoldoende, 1 = zeer slecht. 
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Fig. 11. Onderlinge vergelijking van de loof hoeveelheden 
flink loof (3) matige hoeveelheid loof (2) weinig loof (Ij 
Het voorkomen van wilde (niet of nauwelijks knoldragende) planten werd zwaar 
aangerekend. Het tamelijk veel voorkomen van spranten, te veel en te hoog ingeplante 
wortels, een knobbelig ruw knoloppervlak en schieters leidde in de regel eveneens 
tot afkeuring. Eén nummer (no. 24) werd afgekeurd omdat in alle proeven de meeste 
knollen ziek waren en wegrotten. 
Resultaten 
De goedgekeurde selecties zijn samengevat in tabel 2. 
De selecties zijn in de eerste plaats ingedeeld naar de hoeveelheid loof. Binnen iedere 
loofgroep zijn zij alfabetisch naar de firmanaam gerangschikt. Men zal kunnen 
opmerken dat de nummers met de loofhoeveelheid 4 allemaal zijn afgekeurd. Dit is 
niet geschied vanwege het loof, maar omdat de knollen te onregelmatig en te grof 
van vorm waren. Vermoedelijk hangt dit toch wel min of meer samen. Door een te 
zwaar loof heeft de knol wel vaak neiging wat grof voor de dag te komen. 
Bij de keuze van een selectie uit tabel 2 vergeté men niet tevens rekening te houden 
met het doel waarvoor men wil telen, met de groeiomstandigheden die beschikbaar 
zijn, en (zoals reeds opgemerkt) met de hoeveelheid loof die een selectie heeft. Men 
zal verder zelf moeten overwegen of men aan de massa of aan de kwaliteit de voorrang 
wil geven. 
De afgekeurde selecties treft men aan in tabel 3. 
In de tweede helft van die tabel vindt men bij deze nummers nog een opgave van 
opvallende ongunstige eigenschappen. Deze hebben de gebruikswaardecijfers uiter-
aard ongunstig beïnvloed. Maar afgezien daarvan kan ook een te geringe uniformiteit 
of een te grote grofheid van type oorzaak van afkeuring zijn geweest. 
De buitenlandse selecties zijn slechts één jaar beoordeeld. Daarom worden zij hier 
niet besproken. Wij hopen er echter later op terug te komen. 
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Tabel 2. Goedgekeurde selecties 
No 
6 
16 
2 
23 
9 
19 
28 
14 
27 
4 
17 
13 
30 
25 
20 
Selectie 
Sei. Huizer - Js. Huizer Az. 
Limburgse - Nunhem 
Excelsior - Pannevis 
Zwijndrechtse - Jan A. Zwaan 
Barendrechtse Reuzen - R.Z. 
Imperator - Abr. Sluis 
Délicates - Coöp. W. Fr. 
Roem van Zwijndrecht - R.Z. 
Eureka - van Namen 
Maagdenburger - v. d. Ploeg 
Venlose - Abr. Sluis 
Non Plus Ultra - Abr. Sluis 
Alabarter - Abr. Sluis 
Maagdenburger Markt - Coöp. 
West Friesland 
Kleinbladige - Rijk Zwaan 
Hoeveelheid 
loof 
3 
3 
3 
3 
3 
2-3 
2-3 
2-3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1-2 
Knoltype 
II 
II 
I 
I 
11 
II 
III 
II 
III 
II 
Ton 
II 
II 
III 
Appel 
Uniformiteit 
3,3 
3,8 
3,0 
3,6 
4,0 
3,2 
2,7 
3,7 
2,8 
3,0 
4,4 
3,0 
3,0 
3,6 
4,7 
Gebruiks-
waarde 
3,0 
3,0 
2,8 
3,2 
3,6 
2,7 
2,7 
4,0 
2,7 
3,0 
3,4 
2,8 
2,7 
3,2 
4,4 
Tabel 3. Afgekeurde selecties 
No. Hoeveel-Knol- Unifor- Ge-
heid type miteit bruiks-
loof waarde 
Opvallende ongunstige eigenschappen 
Wilde Spranten Te veel 
wortels 
Knob-
bel ig, 
ruw 
Te veel 
ziekte 
Schieters 
1 4 1 
11 4 1 
7 3-4 
8 3-4 ] 
15 3-4 
21 3-4 
22 3-4 ] 
3 3 1 
5 3 1 
10 3 
18 3 1 
26 3 1 
12 2-3 1 
29 2-3 1 
[ 1,3 
[ 1,6 
[ 2,2 
1 1,4 
1 1,2 
1 1,4 
1 1,2 
[ 1,7 
1 1,7 
[ 2,3 
[ 3,0 
[ 2,3 
2,6 
I 2,7 
1,2 
1,7 
1,6 
1,0 
1,0 
1,2 
1,0 
1,7 
1,7 
2,8 
2,2 
2,2 
2,3 
1,7 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
24 1-2 — + 
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Dr. O. Banga, voorzitter; J. J. v. d. Berg Sr. (Gebrs. v. d. Berg), Jos. Huizer Azn. (Fa. Jos 
Huizer Azn.), J. J. Meddens (Groenteselectiebedrijf „Nunhem"), N. Groot Jzn. (N.V. Sluis 
& Groot), Rijk Zwaan en J. van Dok (Rijk Zwaan) en J. Koopman (Coöp. „West-Fries-
land") voor de zaadproducenten; G. Meulenbroek, G. Brink, B. Brink en K. Limburg voor 
de knolselderijtelers te IJsselmuiden; J. Crommentuin en L. Joosten voor de knolselderijtelers 
te Venlo; G. Esselink, W. Doorn en E. Stel voor de knolselderijtelers te Zwolle; Jac. Staat, 
K. Niemantsverdriet, J. Baan en J. van Turenhout voor de knolselderijtelers te Barendrecht; 
D. Venema en J. Janssen voor de conservenindustrie; F. Nieuwenhuis, G. Backus en H. Du-
ring voor de veilingen; Ir. D. Bloemsma, Th. G. van Jaarsveld en Sj. Tolsma voor het Rijks-
tuinbouwconsulentschap Apeldoorn; Ir. D. Kers en S. J. Klapwijk voor het Rijkstuinbouw-
consulentschap Barendrecht; Ir. W. G. van der Kroft en J. P. M. Sanders voor het Rijkstuin-
bouwconsulentschap Maastricht; Th. Ebus voor het U.C.B.; Ir. G. T. Grooters, W. Duys, 
H. Hoogenboom en J. G. Zwaai voor de N.A.K.-G.; J. L. van Bennekom en de voorzitter 
voor het I.V.T. 
Samenvatting 
1. Dertig binnenlandse selecties van knolselderij werden gedurende twee jaren in 
totaal acht proeven beoordeeld. 
2. De tot de rassen Appel en Ton behorende selecties waren goed te herkennen. De 
overige selecties waren moeilijk tot verschillende rassen terug te brengen. Daarom 
is hierbij volstaan met classificatie naar knoltype en naar de hoeveelheid loof. 
3. Verder is een cijfer gegeven voor uniformiteit en voor gebruikswaarde. Dit laatste 
begrip was in hoofdzaak een samenvatting van gezondheid, uitwendige kwaliteit en 
knolgrootte, maar werd natuurlijk mede beïnvloed door de graad van uniformiteit 
van de selectie. 
4. Van de 30 binnenlandse selecties werden 15 goedgekeurd, d.i. 50% van het totaal. 
Summary 
Field tests 1953—1954 with celeriac 
1. Thirty domestic selections of celeriac were judged during two years, comprising eight 
tests in all. 
2. The selections of the Appel and Ton varieties could easily be recognized. The other 
selections bore only little resemblance to different varieties. For this reason these plants 
have been classified according to type of tuber and quantity of foliage. 
3. Moreover a mark has been awarded for uniformity and consumption value. The latter 
mainly included health, outward quality and size of tuber, but was, of course, also affected 
by the degree of uniformity of the selection. 
4. Of the 30 domestic selections 15 were approved, or 50 per cent of the total number. 
L I T E R A T U U R 
S0RENSEN, H.: Stammefors0g med knoldselleri 1946-1948. Tidsskrift for Planteavl 54 (1951): 
93—106. 
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